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;\a..1'o-11 CJll otcra pia :l uto-SCl'otc rapia foram clnpl'eg:ula S eom rcsu1t,ulos nulo,~,
usados "nrios mc(1ieamcntos; s01lJ(:i'l0 dc !'l'cgl, urotropina, metaes eoloi-
proteinas (leitc) arscno-hcnsoes, pn'parados salieidados em fónnas varia-
(eom cfienei:l nem sCJll]lI'e evidente) eseopolamina, atropina, hidl'otel'api'l,
em])j'cgadn até agora, é roentgenterapia dos ganglios da base e do mesen-
1]0 1H'riodo agudo da cllecfahtc cpülemie:I, lL:ltiea que, ec)]]fonne alguns
tC]]] (laJ1o resultndos positivos e favor:n-eis si se inieia preeoeemellte.
iJlfol'lll~H;iio, o l'('lntor cita easos pessoais, nos quais se apoia pnra a deseric:àc)
das (li fen'ntes eoneepc;õcs.
ERRATA
POJ' um !amelltavel c1eseui<lo, o artigo rrratamento das 08teo-
do Prol'. Nogueira Plôres, publicado em julho.
a pala vra separar da pg. lG4 e linha 2:3 o se-
caria da, nUlsnão se falon na possibilidade de earie ...
*
910tas
cI os "A rq nivos" considerando as clifieuldadc':l creadas
erise eC'ollollliea atual, resolnm suspender temporariamente a sec-
"Revistas jornais" afim de baixar a importaneia de cada
da cientifica origina1.
E]](~OJltTa-se aberta na Secretaria da Paeulc1ade de Medicina ele
1'orto a illSerJçao para coneursos de Doceneia livre que se re}l-
]izarào em l\ovem bro de 1932.
Em de Outubro p. f. serão realizadas as provas
emleur,so de Catec!ratieo de Medicina IJegal da Faculdade de
c!ePorto Alegre,
